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Actualitatea temei. Economia de piață constituie baza 
apariției, existenței și funcționării pieței. Piața este necesa-
ră pentru a realiza legătura dintre producători și consuma-
tori, oferind participanților informațiile necesare pentru a 
putea decide ce, cât și pentru cine să producă, dar și ce, 
cum și cât să se consume.
Unul din regulatorul pieței este concurența, astfel 
că fi ecare își urmărește propriul interes, satisfacerea cât 
mai avantajoasă a necesităților de producție sau de con-
sum și obținerea de câștig. Cunoașterea pieței presupune 
cunoașterea cererii, ofertei, prețului și concurenței [7].
Un grad ridicat de concurenţă poate îmbunătăţi perfor-
manţa economică a unui stat, să deschidă oportunităţi de 
afaceri cetăţenilor acestuia și să reducă costul bunurilor și 
serviciilor la nivelul întregii economii [6].
Concurența desemnează relațiile de competiție, de ri-
valitate dintre agenții economici în calitate de producători 
sau cumpărători, relații specifi ce economiei de piață. În 
condițiile concurenței crește efi ciența economică a pro-
ducătorului (maximizarea profi tului) și a consumatorului 
(maximizarea satisfacției). 
Concurența are însă și unele consecințe negative, atră-
gând după sine și efecte secundare nedorite, ca de exem-
plu: încercarea unor întreprinderi de a reduce costurile 
prin micșorarea salariilor, prin reducerea unor cheltuieli 
necesare protejării mediului, sau prin crearea unor bunuri 
de slabă calitate.
Pentru ca efectele concurenței să fi e predominant 
benefi ce este necesară eliminarea atât a surplusului de 
concurență, cât și a insufi cienței acesteia [7].
Scopul lucrării a constituit analiza unor aspecte 
ale concurenței, evidențierea tipurilor de concurență și 
consecințele lor pe piața farmaceutică a Republicii Moldova.
Pentru realizarea scopului au fost stabilite următoarele 
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Summary
 THE PHARMACEUTICAL MARKET COMPETITION AND ITS 
CONSEQUENCES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
It was analyzed the level of competition in the pharmaceutical market of Moldova and its consequences on the level of pharmaceu-
tical care. In this way, has been demonstrated that Pharmaceutical Market of the Republic of Moldova is a monopoly but at the level 
of distributors and and manufacturers is a oligopoly. The competition has both positive and negative consequences on the level of 
pharmaceutical care.
Rezumat
A fost analizat nivelul de concurență pe piața farmaceutică a Republicii Moldova și consecințele concurenței asupra nivelului de 
asistență farmaceutică. Astfel s-a demonstrat că piața farmaceutică a Republicii Moldova este o piață monopolistă, reieșind din spe-
cifi cul activității, iar la nivel de distribuitori și producători este o piață oligopolistă. Concurența are efecte atât pozitive, cât și negative 
asupra nivelului de asistență farmaceutică.
 Evaluarea nivelului de concurență pe piața națională a 
distribuitorilor de produse farmaceutice.
 Analiza nivelului de concurență a produselor farma-
ceutice autohtone incluse în Nomenclatorul de Stat al 
Medicamentelor. 
Ca metodă de studiu s-a folosit chestionarul propus 
de Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Econo-
mică inclus în „Setul de instrumente pentru evaluarea 
concurenței – Principiile de evaluare a concurenței” [6].
Rezultate obținute și discuții. Economiștii clasifi că 
concurenţa la nivel economic ca concurenţă directă, in-
directă, loială și neloială, specifi când condiţiile tipice ale 
pieţii concurenţei pure. Unii autori evidenţiază “concu-
renţa practicabilă” sau “concurenţa sufi cientă”. În literatură 
se mai specifi că concurenţa de marcă, la nivel de ramu-
ră, concurenţa formală și generică. La general, se conchid 
două forme de concurenţă – la nivelul sectorului de acti-
vitate și cea la nivelul pieţei, care pot fi  atribuite și la piaţa 
serviciilor farmaceutice.
Este evident că, dacă lipsește concurenţa, atunci vom 
vorbi de monopolul pur. Monopolul trebuie exclus prin re-
glementări juridice, fapt care este stipulat în prevederile le-
gislaţiei. Concurenţii folosesc diferite forme și mijloace în 
lupta concurenţială și evidenţiază: concurenţa tehnologică, 
concurenţa bazată pe îmbunătăţirea organizării interne a 
activităţii de producere și aplicarea ei în practică. Anu-
me noile tehnici și tehnologii trebuie să constituie baza în 
competitivitate [5].
Trăsăturile pieţei medicamentului sunt specifi ce unui 
model general de organizare a pieţei, axat pe interacţiunea 
cererii și ofertei, însă infl uenţa altor factori suplimentari, 
cum ar fi  concurența, este semnifi cativă, fi ind în măsură să 
determine confi gurarea fi nală a pieţei [1].
Astfel cererea pe piaţa farmaceutică este constituită din 
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medicamentele eliberate în baza prescripţiei medicale și 
fără prescripţie medicală, la inițiativa consumatorului sau 
a farmacistului, după sursele de fi nanțate – medicamente 
procurate din contul consumatorului, compensate, procu-
rate din surse alocate pentru necesitățile instituțiilor medi-
co-sanitare, în cadrul programelor naționale de combatere 
și tratament a unor îmbolnăviri, etc. Este de menționat că 
consumatorul infl uențează formarea cererii indirect, fi e 
prin nivelul său de sănătate, fi e prin posibilitățile sistemu-
lui de sănătate.
Sursele de formare a ofertei pe piaţa farmaceutică sunt 
producătorii locali de medicamente, distribuitorii cu ridi-
cata a medicamentelor, având ca surse producerea autoh-
tonă și importul.
Oferta produselor farmaceutice este adusă în faţa con-
sumatorilor de distribuitorii cu amănuntul (farmaciile de 
tip deschis, secțiile farmaceutice ale centrelor medicilor de 
familie și fi lialele lor).
Fiecare nivel al lanţului de distribuţie are trăsături și su-
portă reglementări specifi ce vizând producţia și distribuţia 
produselor farmaceutice incluse.
Reglementarea excesivă și lipsa mecanismelor pe de-
plin funcţionale creează distorsiuni pe piaţa farmaceutică, 
care duc la monopolizarea acestui sector pe segmentul im-
portului de produse farmaceutice și generează un mediu 
concurenţial slab pe segmentul de comercializare cu amă-
nuntul.
Piaţa produselor farmaceutice prezintă anumite ele-
mente specifi ce, în comparaţie cu pieţele pentru alte bu-
nuri și servicii, care limitează aplicarea deplină a mecanis-
melor economiei de piaţă bazate pe interacţiunea liberă 
dintre cerere și ofertă [1]. 
Evaluarea pieții farmaceutice în baza chestionarului 
propus de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică evidențiază următoarele trăsături ale ei: 
 Pe piață medicamentelor sunt permise acordurile 
de drepturi exclusive. Stabilirea unui monopol pri-
vat, care poate fi  din multe puncte de vedere bariera 
supremă în calea intrării pe piață. De asemenea poa-
te conduce la stabilirea de prețuri de monopol și alte 
probleme asociate cu exercitarea puterii de piață;
 Se efectuează controlul prețurilor de realizare a me-
dicamentelor. Aceste tipuri de control sunt utile con-
sumatorilor pentru ai proteja de concurența acerbă 
din partea prețurilor;
 Există limitări ale posibilității furnizorilor de a 
concura prin restricționarea publicității. Uneori 
restricțiile cu privire la publicitate sunt benefi ce pen-
tru societate;
 Există limitarea posibilităților pacienților de a ale-
ge preparate. Limitarea posibilităților consumatori-
lor de a alege poate fi  dăunătoare, deoarece furnizorii 
care rămân  pe piață ar fi  mai puțin stimulați să sa-
tisfacă consumatorii oferind produsele la calitatea și 
prețurile dorite [6].
Ca rezultat, din punct de vedere economic, neluând în 
calcul multiplele particularități, conform principiilor pro-
puse, piața farmaceutică a Republicii Moldova în întregime 
este o piață monopolistă cu o concurență monopolistă. 
Conform datelor statistice, numărul depozitelor în pe-
rioada anilor 2007-2012 s-a redus cu 30%, în condiţiile în 
care numărul autorizaţiilor de import eliberate s-a majorat 
cu 51,3%.
Primele 3 companii-angrosiste deţin cota de 51,8% din 
totalul pieţei ceea ce presupune, cel puţin teoretic, deţine-
rea capacităţii de control asupra pieţei (tab. 1) [1].
Astfel, în Republica Moldova piața distribuitorilor 
angrosiști este o piață oligopolistă. 
Acțiunile concurenței asupra pieței farmaceutice la ni-
velul distribuitorilor angrosiști sunt atât pozitive: crearea 
stocurilor mari de medicamente, inclusiv după sortiment, 
servicii suplimentare de calitate cât și negative: acțiuni de 
promovare, distribuția exclusivă.
La data de 1 ianuarie 2012 numărul total de întreprin-
deri farmaceutice ce activau în sectorul de distribuire cu 
amănuntul constituia 2166  unități și era în creștere cu 
5,3% faţă de anul 2011. La ziua de azi numărul acestora 
esențial nu s-a modifi cat [3].
Tabelul 1. Distribuitorii cu ridicata/ importatorii produselor farmaceutice
Nr. Compania Ponderea, %
1. Întreprinderea Mixtă Moldo-Română ”Dita EstFarm”, SRL 23,1
2. Compania ”Tetis International Co.”, SRL 18,6
3. Întreprinderea Mixtă Moldo-Ungară ”RihPanGalFarma”, SRL 10,1
4. Întreprinderea Mixtă ”Becor”, SRL 7,2
5. Societatea pe Acţiuni ”SanFarm-Prim” 3,3
6. Întreprinderea mixtă ”GBG-MLD”, SRL 2,7
7. Societatea cu Răspundere Limitată ”Farmina” 2,6
8. Întreprinderea mixtă ”R&P Bolgar Farm”, SRL 2,4
9. Societatea cu răspundere limitată ”Intermed” 2,2
10. Întreprinderea mixtă ”P&R Pharma” SRL 2,1
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Datele privind extinderea și amplasarea acestor unități 
denotă existenţa diferenţelor semnifi cative în nivelul de asi-
gurare a populaţiei din raioanele sătești în raport cu popula-
ţia localităţilor municipale. Într-o bună parte din localitățile 
rurale din țară acestea practic lipsesc [2]. 
Neuniformitatea amplasării unităţilor farmaceutice 
creează condiţii de diminuare a disponibilităţii și accesi-
bilităţii medicamentelor. Această situaţie se intensifi că în 
condiţiile economiei de piaţă în care factorul concurenţei 
este defi nitoriu, iar principiile atractivităţii farmaciilor co-
munitare prevalează în raport cu principiile de asigurare a 
disponibilităţii și accesibilităţii asistenţei farmaceutice [4].
Conform datelor statistice la 1 ianuarie 2012, 6 compa-
nii acopereau mai mult de 36% din piaţa farmaceutică de 
distribuire cu amănuntul, astfel transformându-se treptat 
într-o piață oligopolistă (fi g. 1) [3]. 
Noua concurenţă în distribuţia cu amănuntul nu se mai 
poartă între unităţi independente de activitate, ci între sis-
teme complete de reţele conduse centralizat, care concu-
rează între ele pentru a obţine cele mai bune rezultate în 
privinţa economiilor de cost și a reacţiei consumatorilor 
[2]. Mai mult ca atât, de facto, companiile indicate sunt 
rețele ale celor mai mari distribuitori cu ridicata ale pro-
duselor farmaceutice.
Aspectele pozitive ale concurenței asupra pieței farmace-
utice la nivelul distribuitorilor cu amănuntul sunt diversifi ca-
rea serviciilor și majorarea calității lor, lărgirea sortimentului 
de produse farmaceutice, creșterea continuă a califi cării și 
profesionalismului personalului farmaceutic.
Se observă și unele aspecte negative cum ar fi  stabilirea 
prețului la nivelul pieței, diminuarea disponibilității unor 
produse și micșorarea accesibilității la unele medicamente 
ce se distribuie exclusiv. 
Potrivit Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Me-
dicale, la 1 ianuarie 2013 în țară activau 27 producători de 
medicamente, care dețineau o cotă de aproximativ 18,1% 
din numărul total a produselor farmaceutice înregistrate 
în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor (NSM), ediția 
07.02.2013.
Primii 5 producători dețin o cotă de 66,16% din numă-
rul total al produselor autorizate pe piața farmaceutică a 
Republicii Moldova. Conform NSM 19,22% din produsele 
autohtone îi revin întreprinderii Balkan Pharmaceuticals, 
SRL cu 212 denumiri. 
Pentru a analiza concurența produselor autohtone, au 
fost evidențiate substanțele active ce stau la baza produ-
selor autohtone și au fost selectate formele farmaceutice 
nerepetabile cu aceeași substanță activă la diferiți producă-
tori autohtoni. Rezultatele generalizatoare sunt prezentate 
în tab. 2.
În rezultatul studiului se evidențiază 134 medicamen-
tele autohtone nerepetabile, ce nu au analogi de import, lu-
ând în considerație forma farmaceutică și substanța activă. 
După producători ele se repartizează către Balkan Pharma-
ceuticals, SRL – (26), Farmaprim, SRL – (17), Farmaco, SA 
– (16), Depofarm, SRL – (15).
Pentru a analiza concurența produselor autohtone cu 
cele de import, preparatele au fost grupate după clase con-
form clasifi cării ATC.
Cele mai multe preparate autohtone sunt prezente în 
clasele A – 129, C – 127, D – 184, J – 149, N – 117. Clasele 
D și H sunt prezentate în NSM de aproximativ un număr 
egal de medicamente.
Sunt diferit prezentate și grupele terapeutice: grupa J01 
– Antibacteriene de uz sistemic conține 9,7 % din produ-
sele autohtone, grupa D08 – Antiseptice și dezinfectante 
9,15 %, grupa C01 – Terapia cordului 3,53 %, grupa N05 – 
Psiholeptice 3,53 %. Totodată grupele B06, D04, D05, H01, 
H03, H04, H05, J06, J07, M04, M09, N04, P01, S03, V07, 
V08 nu sunt reprezentate de nici un produs autohton.
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Firma de Producţie şi Comerţ ”Amofarm”, S.R.L. 
(farmacia Felicia)
Întreprinderea Mixtă ”Vinamex”, S.R.L. 
(farmacia Orient)
Societatea Comercială ”Prodiafarm”, S.R.L. 
(farmacia Hippocrates)
Întreprinderea Mixtă ”Elodi-Farm”, S.R.L. 
(farmacia Elody)
Întreprinderea Mixtă ”Farmacia Familiei, S.R.L.









Figura 1. Primii 6 distribuitori cu amănuntul ai produselor farmaceutice
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În urma studiului efectuat, între producătorii autoh-
toni, luând în considerație piața medicamentelor fabrica-
te în Republica Moldova, există o concurență oligopolistă 
diferențiată după sortimentul de produse și calitatea lor.
Concluzii și recomandări:
1. În rezultatul analizei am evidențiat 134 medica-
mente autohtone, ce nu au analoage de import, luând în 
considerație forma farmaceutică și substanța activă. 
2. În urma studiului efectuat s-a demonstrat că piața 
farmaceutică a Republicii Moldova, reieșind din specifi cul 
activității, este o piață monopolistă, iar la nivel de distribu-
itori și producători – este o piață oligopolistă.




Numărul substanțelor active nerepe-
tabile de alți producători autohtoni
Forme farmaceutice nerepe-
tabile după substanță activă
1. ”Balkan Pharmaceuticals”,SRL,SC 76 21
2. ”Farmaco”, SA, ÎM 41 20
3. ”Eurofarmaco”, SA, ÎCS 18 3
4. ”Farmaprim”, SRL 30 21
5. ”Depofarm”, SRL 21 7
6. ”Vitapharm-Com”, SRL, ÎM 12 6
7. ”Flumed-Farm”, SRL 12 1
8. ”Universal-Farm”, SRL 10 17
9. ”RNP Pharmaceuticals”, SRL, ÎM 5 8
10. ”Medeferent Grup”, SRL 3 2
. . . . . .
Total 242 121
Depus în redacție – 15 decembrie 2013
Acceptat pentru publicație – 10 ianuarie 2014
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3. Propunerile înaintate pentru modifi carea actelor 
normative în vigoare au drept scop ameliorarea situației 
prezente și crearea hărții concurențiale, care va permi-
te asigurarea amplasării raţionale a farmaciilor pe întreg 
teritoriul ţării, asigurarea condiţiilor minime de activita-
te economică a lor și prin aceasta asigurarea predomină-
rii modelului etic de activitate a farmaciilor asupra celui 
comercial. Pentru promovarea intereselor consumatorilor 
și producătorilor este necesară menținerea și stimularea 
concurenței loiale prin adoptarea unor legi și constituirea 
de organizații guvernamentale sau neguvernamentale, care 
să arbitreze respectarea principiilor concurenței.
